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Ofício Circular nº 25/2013/CUn  
Florianópolis, 1º de novembro de 2013. 
 
 
 
Aos(às) Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
 
Assunto: Convocação 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 5 de novembro, terça-
feira, às 8h30min, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.059071/2012-13 
Requerente: PROGRAD/UFSC – Rogério Luiz de Souza  
Assunto: Alteração Resolução nº 20/CUn/2006 – Dupla Titulação. 
Relator: Conselheiro Antonio Gabriel Santana Martins 
Relator de Vistas: Conselheiro Rogério da Silva Nunes 
 
2. Processo nº 23080.039636/2013-27  
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2012 
da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). 
Atual relator do processo: Conselheiro Norberto José Siemonn Lopes 
Situação: em diligência 
 
3. Processo nº 23080.035473/2013-11 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2012 
da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 
Relator: Conselheiro Daniel Dawbrowski 
Situação: em diligência  
 
4. Processo nº 23080.063873/2013-17  
Requerente: Cleo Nunes de Souza 
Assunto: Apreciação da Renovação do Credenciamento da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) como fundação de apoio à 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Avaliação de Desempenho 
dessa Fundação referente ao exercício de 2012. 
Relator: Conselheiro Sérgio Fernando T. de Freitas 
 
5. Processo nº 23080.033071/2013-74 
Requerente: Marcelo Henrique Romano Tragtenberg 
 2 
Assunto: Apreciação da solicitação de recurso contra a decisão da Câmara de 
Graduação, referente ao Processo n° 23080.005010/2013-17. 
Relator: Conselheiro Ademir Valdir dos Santos 
 
6. Informes gerais 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
LUCI MARI APARECIDA RODRIGUES 
Secretária Executiva 
